de Montagny: 1107-1550 by unknown
Les seigneurs de Montagny et de Belp
Dressé par Leonardo Broillet le 15.1.2010 sur la base  
des notes et d'une esquisse de Hubert de Vevey
1 de MONTAGNY-BE…
Udalric
1107, vers 1152
2 de MONTAGNY-BE…
Conrad
vers 1152, 1175
3 de MONT-
AGNY-BELP
Rodolphe
4 de MONT-
AGNY-BELP
Conrad
1146, av. 1173
N. Contessone  E.
5 de MONT-
AGNY-BELP
Rodolphe
1146.1175
8 de MONTAGNY-BE…
Rodolphe
1172, 1182/1211
N. Orsilia
9 de MONT-
AGNY-BELP
Conon
1172
11 de MONTAGNY-BELP Aymon  I.
vers 1180, + 1239, seigneur de Montagny
de WOLHUSEN
Guepa
1228-1243
12 de MONTAGNY-BELP Vuillelme
1220-1226, chanoine Amsoldingen
15 deMONT-
AGNY-BELP
Haalis
1229
? de SCHOEFELS
Uldric
1229
16 de MONTAGNY-BELPAymon  I.
* vers 1230, + vers 1266
? d'ESTAVAYER
Sibille
? de PREZ
Marguerite
20 de MONTAGNY-BELP Guillaume  I.
1267, + Italie 1310/1311, seigneur de Montagny
21 de MONTAGNY-BELP Hartmann
1272, + 1281, seigneur de Montagny
22 de
MONTAGNY-
BELP
Ulrich
1273
23 de
MONTAGNY-
BELP
Henri
1272-1295
N. Perusette
24 de
MONTAGNY-
BELP
Aymon
25 de
MONTAGNY-
BELP
Ella
1269
26 de
MONTAGNY-
BELP
Elsun
1269
? de PALÉZIEUX
Girard
1274-1295
27 deMONT-
AGNY-BELP
Clément
1262
29 de MONTAGNY-BELP Aymon  I.
1295, + 1323/1324, seigneur
de Montagny, bailli de Vaud
de GRANDSON Agnès
1323-1324
chevalier de St-Jean
30 de MONTAGNY-BELP Agnelète
s. d., religeuse au couvent d'Interlaken
31 de MONTAGNY-BE…
Rodolphe
1317-1326, chanoine
? 32 de MONTAGNY-BELP Pierre
1325-1332, dominicain à Lausanne
33 de MONTAGNY-BELPUlrich
1281-1327, + av. 1334
von WALZBERG
Clara
1334
34 de
MONTAGNY-
BELP
N  P.
1281
35 de
MONTAGNY-
BELP
Jehan
1320
36 de
MONTAGNY-
BELP
Richard
1320
37 de
MONTAGNY-
BELP
Berthold
1320
38 de
MONTAGNY-
BELP
Hugon
1295
39 de
MONTAGNY-
BELP
Jean
1295
40 de
MONTAGNY-
BELP
Alix
1321
de DUYN Hugonin
1321, seigneur deVuflens
41 de MONTAGNY-BELPGuillaume  I.
1323, + 1334, bailli de Vaud
de NEUCHÂTEL
Catherine
1331-1360
42 de MONTAGNY-BELPAymon
1327-1336, prieur de Payerne
43 de MONTAGNY-BELPJean
1335-1337, recteur de Epallye
44 de
MONTAGNY-
BELP
Théobald
1346
45 de MONTAGNY-BELPGirard
1343-1352, recteur de Noraie
Chevalier de St-Jean
46 ? de MONTAGNY-BELP Guido
1309-1323, chanoine de Sion
47 de MONTAGNY-BELP Hartmann  I.
1326-1357, + av. 1360, seigneur de Belp
d'ENGLISB-
ERG-ILLENS
Nicole
1355
48 de MONTAGNY-BE…
Gilles dit Aegidus
1334-1354
MÜNZER Anna
1359-1365
49 de
MONTAGNY-
BELP
Marguerite
1334
VIZTUM ALIAS
VICEDOMINI
Henri
1334
50 de
MONTAGNY-
BELP
Aymon  I.
1335-1359
51 de MONTAGNY-BELPHenri
1335-1342, prieur de Lutry
53 de
MONTAGNY-
BELP
Ulrich
1343
54 de
MONTAGNY-
BELP
Nicole
1343
55 de
MONTAGNY-
BELP
Catherine
1343-1385
d'ESTAVAYER
Pierre
1339-1360
56 de MONTAGNY-BELPGuillaume  I.
1370-1381, coseigneur de Montagny
de COSSONAY
Isabelle
1378
57 de MONTAGNY-BELP Aymon  I.
1371-1384, coseigneur, de l'Ordre de St-Jean
58 de MONTAGNY-BELP Théobald
1371-1403, dernier seigneur de Montagny
de QUART
Marguerite
1393-1398
59 de
MONTAGNY-
BELP
Louis
+ av. 1383
60  de
MONTAGNY-
BELP
Nicolète
1383-1387
61 de
MONTAGNY-
BELP
Fille  S.
1382
62 de
MONTAGNY-
BELP
Antoine
1437-1467
de BUSSY Isabelle
1422-1471, dame
de Grangettes
64 de MONTAGNY-BELPHumbert
1456, + 1492, seigneur de Briss-
ogne, Grangettes, Sarre et Rhins
de CHALLANT
Jeanne
1456
de VERGY
Charlotte
1492-1514
65 de
MONTAGNY-
BELP
Claudine
1489
de CHALLANT
Jacques
1450-1498
66 de
MONTAGNY-
BELP
Jacques
1491-1498
67 de MONTAGNY-BE…
Claudine
1498, + av. 1514
de GENÊVE
Aymon
1505-1550
68 de
MONTAGNY-
BELP
Bénite
min. 1495
69 de
MONTAGNY-
BELP
Enfant  P.
* 1492
